



































































































写真２　安佐南区八木３丁目 ・県営緑丘住宅周辺の状況 （撮影 ： 2014.9.10.）























































（上段 ： 1978年宮城県沖地震， 下段 ： 2011年東北地方太平
洋沖地震， 写真撮影は全て筆者による）
写真５　2011年東北地方太平洋沖地震で宅地造成地が被災した




































［５］ 国土地理院 1:25,000 地形図［祇園］
［６］ 兵庫県 CGハザードマップ［土砂災害，1:40,000］ http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
［７］ 高橋　裕：国土の変貌と水害；岩波新書，1971
［８］ 奥津春生：大仙台園の地盤・地下水，宝文堂，1977.3.
［９］ 日本建築学会：1978年宮城県沖地震災害調査報告，1980.2.
［10］ 仙台市：仙台市宅地造成履歴等情報マップ［原図 1:10,000］，2013.3.
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最近多発している豪雨災害について
